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定义( 王浦劬等，2010; 赵一红等，2012)、理论依据( 唐
咏等，2010; 马贵侠等，2014)、模式( 郑崇明等，2012;









必不可 少 的 组 成 部 分。“社 会 工 作”直 译 自 英 语 Social
Work，也可称作社会福利服务 ( Social Welfare Service) ，














必然要求。2012 年 6 月，民政部召开全国政府购买社会





















































自台湾设 立 社 工 师 考 试 以 来 的 平 均 通 过 率 不 足 15%，





































































不少于 80 份的个人档案，开展 40 人次的个案辅导、40





































建设中长期规划( 2011 － 2020 年)》，到 2015 年，社会工
作专业人才总量要达到 50 万人，其中中级以上水平的达
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